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BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
1.1 Kesimpulan  
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengenai analisis rendahnya 
cakupan D/S balita di posyandu kenagarian Gantung Ciri wilayah kerja Puskesmas 
Selayo Kabupaten Solok 2016 yaitu : 
a. Kader sudah dilatih dan mendapatkan revitalisasi posyandu setiap tahunnya, 
namun masih ada sebagian kader yang belum mengaplikasikan pada kegiatan 
posyandu. 
b. Dana dalam pelaksanaan posyandu sudah tersedia, namun relatif belum 
mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan posyandu 
c. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan posyandu relatif belum memadai 
dalam segi tempat dan alat posyandu. 
d. Perencanaan posyandu sudah dilakukan di tingkat puskesmas, yang dilakukan 
kepala puskesmas bekerja sama dengan pemegang program gizi, dengan 
membuat POA berdasarkan laporan D/S posyandu yang dilaporkan oleh 
bidan pengawas wilayah. 
e. Pelaksanaan posyandu sudah berjalan, dengan pembagian kerja antar kader. 
Sistem lima meja yang ada di posyandu sudah berjalan namun belum tertib.  
f. Pengawasan posyandu dilakukan oleh pemegang program gizi dengan 
melihat dan merekap hasil laporan D/S posyandu yang dibuat oleh bidan 






Saran yang dapat diberikan kepada Puskesmas : 
a. Diharapkan kepada Kepala Puskesmas Selayo untuk meningkatkan kinerja 
kader dengan memberi reward kepada kader yang kinerjanya baik, sehingga 
bisa menjadi motivasi bagi kader lainnya untuk meningkatkan kinerjanya 
b. Puskesmas diharapkan untuk dapat meningkatkan koordinasi kerja sama 
lintas sektor dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana posyandu, agar 
pelaksanaan dari posyandu lebih maksimal 
c. Diharapkan kepada puskesmas untuk dapat meningkatkan keaktifan kader 
posyandu, sehingga D/S balita ke posyandu meningkat 
d. Diharapkan kepada puskesmas khususnya pemegang program gizi agar dapat 
meningkatkan evaluasi dan memantau kegiatan posyandu, dan bagi petugas 
kesehatan untuk dapat melaksanakan posyandu sesuai dengan pedoman yang 
ada. 
e. Puskesmas melalui petugas kesehatan dan kader posyandu agar dapat 
merancang suatu kegiatan yang dapat menarik minat masyarakat untuk 
datang ke posyandu, seperti adanya sarana bermain anak-anak yang menarik 
minat masyarakat untuk datang ke posyandu. 
 
 
